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Aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau aktivitas-
aktivitas yang mengalir di dalamnya 
2 
 
Garis Alir (Flow Line) Arah aliran program 
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Proses Peroses perhitungan atau proses pengolahan data 
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Input atau Output data Peroses perhitungan atau peroses pengolahan data 
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Decision Perbandingan pernyataan, penyeleksian datayang 
memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya 
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Awal Proses Star atau awal dimulainyasuatu aktivitas 
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Akhir Proses Finish atau akhir dari suatu aktivitas 
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Use Case UseCase adalah external view sistem, menggambarkan 
apa yang akan user lakukan dengan sistem atau di 
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